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ИТОГИ КОНКУРСА РАБОТ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ПРЕМИЮ УРО РАО 2003 г. 
Заслушав сообщения председателей комиссий об итогах предварительных 
экспертиз работ, представленных на конкурс: по 1-й номинации – академика 
РАО А. В. Усову; по 2-й номинации – члена-корреспондента РАО С. Е. Матушки-
на; по 3-й номинации – академика РАО Е. В. Ткаченко; по 4-й номинации – чле-
на Бюро УрО РАО В. А. Федорова; по 5-й номинации – члена-корреспондента 
РАО Э. Ф. Зеера. 
По итогам тайного голосования Бюро УрО РАО решило: 
1. Присудить премии УрО РАО 2003 г. авторам следующих работ: 
по 1-й номинации – в области общего среднего образования и дошкольно-
го воспитания – за работы, имеющие большое научное и практическое значе-
ние, внесшие существенный вклад в развитие системы образования, оказыва-
ющие эффективное влияние на процессы воспитания и обучения – Штейнбер-
гу Валерию Эмануиловичу, доктору педагогических наук, заведующему науч-
но-экспериментальной лабораторией Башкирского государственного педагоги-
ческого университета за работу «Дидактические многомерные инструменты 
для технологий обучения»; 
по 3-й номинации – в области высшего профессионального образования – 
за работы, имеющие большое научное и практическое значение, внесшие зна-
чительный вклад в развитие многоуровневой системы высшего професси-
онального образования с учетом перспективных потребностей современных ус-
ловий – Долинеру Леониду Исаевичу, кандидату педагогических наук, заве-
дующему кафедрой сетевых информационных систем Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета за комплекс по-
собий серии «Образовательные технологии третьего тысячелетия»; 
по 4-й номинации – за фундаментальные и прикладные исследования 
различных областей науки, внесшие значительный вклад в развитие системы 
образования – Глуханюк Наталье Степановне, доктору психологических на-
ук, профессору, заведующей кафедрой теоретической и экспериментальной 
психологии Российского государственного профессионально-педагогического 
университета за работу «Психология профессионализации педагога»; 
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по 5-й номинации – за книгу, имеющую большое научное и практическое 
значение, внесшую значительный научный вклад в развитие системы образо-
вания – Закировой Альфие Фагаловне, доктору педагогических наук, про-
фессору Тюменского государственного университета за монографию «Теорети-
ческие основы педагогической герменевтики». 
2. Не проводить конкурс по 2-й номинации – в области начального и сред-
него профессионального образования – за работы, имеющие большое научное 
и практическое значение, внесшие значительный вклад в подготовку рабочих 
кадров и высококвалифицированных работников среднего звена в современных 
социально-экономических условиях, в связи с недостаточным количеством пред-
ставленных работ. 
3. Выразить благодарность всем участникам конкурса на соискание пре-
мии Уральского отделения УрО РАО 2003 г. и пригласить их принять участие 
в дальнейших конкурсах на соискание премии УрО РАО. 
 
Председатель УрО РАО, 
член-корреспондент РАО Г. М. Романцев 
 
Ученый секретарь Е. Н. Литвинова 
 
